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Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui besar kontribusi peran
guru ekonomi dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran
ekonomi kelas XI di Sekolah Menengah Atas PGRI Pekanbaru yang didapat
melalui dukungan wawancara dan penggunaan instrument angket.
Berdasarkan hasil perhitungan angket dengan butir item pernyataan
yang berjumlah enam belas (22) pernyataan dengan jumlah sampel 58 orang
yang diambil dari empat kelas dengan jumlah siswa 138 menggunakan
random sampling (tehnik pengambilan sampel secara acak). Dari perhitungan
tersebut diperoleh hasil dengan alternative jawaban butir item 5 sebanyak 343,
alternative jawaban butir item 4 sebanyak 483, alternative jawaban butir item
3 sebanyak 321, alternative jawaban butir item 2 sebanyak 85 dan alternative
jawaban butir item 1 sebanyak 44 dengan perhitungan nilai kumulatif didapat
sebesar 4.815 sedangkan nilai kumulatif yang diharapkan adalah 6.380.
Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus P = x 100%
maka diperoleh besar kontribusi presentasi peran guru sebasar 65,59% dan
tergolong maksimal. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran guru
ekonomi dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran
ekonomi kelas XI di Sekolah Menengah Atas PGRI pekanbaru adalah
tergolong.  “ Maksimal”.
2B. Saran
Setelah menganalisis hasil penelitian di atas, maka penulis ingin
memberikan saran yang dapat dipertimbangkan bagi semua pihak yang
berkepentingan. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu disarankan.
1. Kepada siswa diharpkan lebih rajin lagi mengulang pelajaran yang telah
diberikan guru disekolah, lebih sering membaca dan kurangi waktu
bermain.
2. Kepada orang tua agar memperhatikan jam belajar anak, mengatur waktu-
waktu belajar anak dirumah, serta memberikan sanksi kepada anak yang
malas belajar, agar dapat meningkatkan prestasi belajarnya.
3. Penelitian ini hanya sebahagian peran guru dalam meningkatkan prestasi
belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi, peneliti mengharapkan kepada
peneliti berikutnya untuk meneliti variabel terkait lainnya yang belum
masuk dalam penelitian ini.
Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari kelemahan
dan kesalahan untuk kesempurnaannya, diharapkan kritik dan saran yang
bersifat koreksi. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.
